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Abstract
As regards the state of medical treatment in ancient times, the “Ishitsurei” written in the “Yourou-Rit-
suryou”, which came in force in 757, and followed the “Taihou-Ritsuryou” (701), lists the regulations for
Isei (medical students), Harisei (acupuncture students) and Yakuensei (pharmacology students), and from the
appearance of notable Kanbyousou (priests who provided nursing care) such as Genbou, Ryouben, Jikun,
and Doukyou, it has come to be thought that kajikitou (incantation and prayer) from Buddhism played a
central role in medical treatment at the time. Also, even in drug therapy, according to the provisions of arti-
cle 24 of the “Ishitsurei”, medicines were provided from the Tenyakuryou (the ancient equivalent of the
Ministry of Health and Welfare) only to nobles of rank five or above and there are no regulations for offi-
cials below that rank or for commoners. Also in the period when Emperor Gensyou reigned, a Seyakuin ,
(facility for both storing medicinal herbs and providing treatment for poor sick people) and a Hidenin (or-
phanage/old people’s home) were built within Koufuku temple and in the period when Emperor Syoumu
reigned, a Seyakuin was built by Empress Koumyou but it did not reach the commoners in the provincial
areas.
However, by looking at the “Daidou-Ruijyuhou”, which compiled prescriptions collected from all over
Japan in 808 due to an imperial decree from Emperor Heizei according to the dying instructions of Emperor
Kanmu, we can obtain specific medical treatment information from each area of Japan before Buddhist
medicine and Kampo medicine became widespread.
As for the “Daidou-Ruijyuhou”, the theory that it was a fake book was temporarily circulated in the
Edo Period by Haruniwa Motoori’s disciple Norisada Sato. However he himself discovered the “Daidou-
Ruijyuhou-Ryoubon” which overturned that idea and it was published under the name “Tyokusen-Sinpon-
Daidouruijyuhou” (100 volumes in total : Vols. 2 to 7 are missing). This “Daidou-Ruijyuhou-Ryoubon” dis-
covered by Sato retains the old form compiled in the Tenyakuryou and contains the “Hyou” (a memorial
presented to the Emperor) addressed to Emperor Heizei and the “Daidou-ishiki” (detailed regulations to be
applied to and enforced on medical doctors).
From the “Hyou” of the “Daidou-Ruijyuhou-Ryoubon” and the “Daidou-ishiki” we can confirm Em-
peror Kanmu’s ideas and intentions regarding medical treatment, and the purpose of this thesis is to clarify





Emperor Kanmu’s intentions as seen in the “Daidou-Ruijyuhou” and















































































ま ただ ちょうそう みょうじゅつ とうがい もち たいいつ ひ けつ しんせき よ
臣真貞ら聞く、長桑の玅術は、必ず湯艾の治を須い、太一の秘結は、猶鍼石の療に資るごとし。薬








う たすけ な てい
べし、と。臣ら宣を奉けて、神伝を修め、左て詳患を尋ね、情の及ぶ所敢えて漏らすこと靡し。弟は




たやす かん き おびただ しゅうとう しょう
に拙く、輙く管窺を呈し、當に紕謬夥しかるべし。以て天旨に対揚し、聖思に酬答するに足らず、悚



















































































































で記されているので､ 訳も併せて示す｡ なお､ 漢薬名は『本草和名』､ 『新撰字鏡』､ 『和名類聚抄』､ 『延
喜式』より同定し、薬効については『漢方294処方生薬解説』より引用抜粋した(根本2016：11,20,60,
148,204,228,232)。




















都智他良三分 保楚具味二分 多満伽波三分 波璽迦美二片
〈読み〉桑原薬 上毛(かみつけ)国の桑原臣の家に伝わる所の方。元は豊城入彦命の方なり。
はやち身温みおぞけあるものに用ふべし




























































































































おける表記 フリガナ 備 考
1 茵芋 インウ
2 黄芩 オウゴン
3 黄精 オウセイ ●





9 苦参 クジン ●
10 瞿麦 クバク ●
11 決目(決明子) ケツモク ●
12 玄参 ゲンジン ●
13 巻柏 ケンパク ●
14 藁本 コウホン ●
15 高梁薑 コウリョウキョウ ●
16 菫吾茄(五加皮) ゴカ
17 五味子 ゴミシ
18 柴胡 サイコ 『出雲国風土記』の別本では前胡をあてるものもある｡
19 細辛・莘 サイシン・ミラノネグサ ●
20 芍薬 シャクヤク
21 女委(女萎・玉竹) ジョイ ●
22 升麻 ショウマ
23 商陸 ショウリク ●
24 蜀椒 ショクショウ ●
25 女青 ジョセイ





31 赤箭(天麻) セキセン ●
32 石斛 セッコク
33 前胡 ゼンコ ●
34 続断 ゾクダン ●
35 地楡 チユ ●
36 当帰 トウキ ●
－ 62 － 日本経大論集 第48巻 第１号
出雲国風土記に
おける表記 フリガナ 備 考




41 白頭公(白頭翁) ハクトウコウ ●
42 麦門冬 バクモンドウ ●
43 抜葜(菝葜) バッカツ ●
44 卑解(萆薢) ヒカイ ●
45 百合 ビャクゴウ
46 白芷 ビャクシ ●
47 白朮 ビャクジュツ ●
48 白前 ビャクゼン
49 百部根 ヒャクブコン ●
50 白斂(白蘞) ビャクレン ●
51 伏令(茯苓) ブクリョウ 『延喜式』｢諸国進年料雑薬」には茯神の記載もあり｡茯苓とは形状の違いだけであり同植物である。 ●
52 附子 ブシ 『延喜式』｢諸国進年料雑薬」には烏頭の記載もあり｡烏頭は附子と同植物である。
53 牡丹 ボタン
54 夜干(射干) ヤカン ●
55 藍漆 ランシツ ●
56 竜膽(竜胆) リュウタン ●
57 連翹 レンギョウ 現在の連翹とは異なる。トモエソウか？ ●
58 狼牙 ロウガ ●
59 麻 アサ 『延喜式』には麻子として収載。
60 苡 イ 諸説あり。薏苡仁を当てるものが多い。『延喜式』には薏苡仁として収載。
61 栢 カエ 『延喜式』には栢子仁として収載。 ●
62 榧 カエ 『延喜式』には榧子として収載。 ●
63 桑 クワ 『延喜式』には桑根白皮として収載。
64 楡 ニレ 『延喜式』には楡皮として収載。 ●
65 松 マツ 『延喜式』には松脂として収載。 ●
66 離留 リリュウ 『延喜式』には藜蘆として収載。
『出雲国風土記』収載植物のうち『延喜式』｢諸国進年料雑薬」収載はないが生薬としての用途があるもの(６種)
出雲国風土記に
おける表記 フリガナ 備 考
1 梅 ウメ 梅の未成熟果実を燻蒸したものは生薬として用いられ、生薬名は烏梅。
2 莎 サ 根茎は生薬として用いられ、生薬名は香附子。
3 紫草 ムラサキソウ 根は生薬として用いられ、生薬名は紫根。
4 白芨 ビャクキュウ 塊茎は生薬として用いられ、生薬名は白芨。
5 楊梅 ヨウバイ 樹皮は生薬として用いられ、生薬名は楊梅皮。
6 狼毒 ロウドク 根茎は生薬として用いられ、生薬名は狼毒。
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